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摘要 : 从知识管理角度出发 , 运用 ISM方法构建了动态联盟知识产权冲突的测量指标体系 , 并用实例对建立的
指标体系进行检验。结果表明 , 本次建立的指标体系能够较好地反映了动态联盟知识资产的冲突度 , 因而具有
一定的实用价值。
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　　进入 20世纪 90年代的知识经济时代以来 , 国际经济形
势和市场竞争环境更加严峻和多变。在现代网络环境下 , 市
场多变化 , 消费个性化、多样化 , 经济全球一体化 , 导致企
业在市场上的竞争激烈化 , 基于传统的单个企业的竞争优势
已很难适应市场竞争的需要。动态联盟就是在这样的背景下
产生的 , 它能够快速抓住瞬息市场机会 , 在激烈的竞争中处
于更加有利的地位 , 因而被誉为 21世纪的先进制造模式。该
模式一提出来 , 便引起国内外学术界的广泛重视 , 并有大量
的研究成果出现 [ 1 ] [ 2 ] , 但从知识的角度对动态联盟的研究成




指标体系的建立必须依据一定的原则 , 否则 , 所建立的
指标体系将会是既缺乏科学性又缺乏实用性。在管理研究中 ,
对于分类具有一定的要求 , 它们是 : ①完备性 ; 即 : U = U1
+U2 + ⋯ +Un ; ②准则唯一性 ———每一层的分类只应有一个
分类原则 ; ③种的独立性 ———根据种差划分出来的各个种项
应互不相容或称全异关系 ; ④分类中不得跳越逻辑等级 [ 3 ]。
本次建立的指标体系是从知识管理的角度来研究的 , 也应该
遵从上述原则。针对本次指标的最终目标 , 还要求指标的建
立要符合实用性原则 , 也就是说 , 指标的设置应具有可度量
性和可获取性特点 , 并且各项指标能够有效地测度和统计 ,
在实际评价中 , 指标数据应当可以通过统计资料整理、计算
或专家调查等方式获取 , 这就要求在设计时 , 一定要定量指
标和定性指标相结合。
2　动态联盟知识资产冲突的测度指标体系的建立
根据指标的设置原则 , 拟采用解释结构模型 ( ISM ) [ 4 ]来
设计动态联盟知识资产冲突测度的指标体系 , 具体如下。
211　调查概况
运用 ISM方法 , 关键要成立一个具有一定权威性的专家
小组。为此选择了国家自然基金项目 “分散化网络制造带来
的知识资产冲突及协调管理的理论与方法 ”的全体课题组成










(3) 在课题组里面 , 有博导、教授 , 也有博士生和企业
界负责科研成果转化的中高层领导 , 学历层次和职位都比较








第一阶段 : 本阶段的工作流程如图 1所示。
第一次调查会议 , 主要由 ISM专家小组成员组成。会议
主持人向与会成员详细介绍了会议目的与 ISM的基本执行过
程及该方法的运用情况 , 提出了 “评价动态联盟知识资产冲
突测度指标体系 ”的主题 , 希望 ISM成员能够根据提供的主
题以及自己体验列出一些反映该主题的因素 , 把列出来的因
素通过电子邮件反馈给主持人。主持人在会后又通过电子邮
件给 ISM成员详细介绍了会议目的以及有关 ISM 的一些情
况 , 保证 ISM成员对本次调查有充分的了解。
第二次调查 , 在第一次会议后 , ISM成员经过自己的思
考 , 最终把自己所列举的因素反馈给主持人 , 总共列举了
163个反映该主题的因素 , 经过不断总结和归纳 , 最终确认
了 117个因素 , 总结和归纳的一个原则是对于含义一样的因
素进行合并。主持人又把总结的结果通过电子邮件反馈给各
位专家 , 要求 ISM成员对照总结结果 , 看是否修正原来列举
的因素 , 并把修改情况再次反馈给主持人。
第三次会议讨论 , 在第二次电子邮件调查后 , 主持人又
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收到所有 ISM成员的反馈意见 , 经过与第一次总结结果的比
较 , 发现第二次反馈回来的意见就比较集中 , 基本上没有超
出第一次总结的 117个因素之外 , 并对本次总结的 117个因
素提出了一些不同的看法。于是又组织了一次 ISM 成员会
议 , 对最后总结出来的因素进行总结。 ISM 成员一致认为 :
指标体系的建立一定要有理论支撑 , 根据本次主题的实际 ,
可以依据利益关系 , 以经济活动的组成部分为理论依据 , 从
两大方面入手分析确定指标体系中各因素之间的关系 : ①动
态联盟内部状况 : 包括联盟的人、财、物、供、产、销各个
方面以及相互关系。具体说来 , 包括 : 属于组织因素的个体
盟员内部因素、联盟因素 , 人员因素 , 资源因素等等。②与








素之间的关系 , 可得到这 47个因素的二元关系图 ; 利用二元
关系图建立可达矩阵和缩减可达矩阵 , 建立结构模型 ; 用相







程度 ; 此处的盟员个体由于处于联盟内部 , 所以其自身对联
盟的适应性也直接影响到盟员的组织状况 ; 其次 , 能力因素
也是直接影响其组织状况的主要因素之一。盟员管理制度直
接受到人员的管理制度 (此处主要指激励机制 ) 的影响 , 组
织文化左右着盟员管理水平 , 而在讨论动态联盟知识资产问















从知识的角度来看 , 企业所拥有的资源主要为 “专利 ”、
“商标 ”、“软件 (数据库 ) ”、“商业秘密 ”以及技术等等。













































































































素的得分和 , 提高准确度 [ 5 ]。具体步骤如下 :
①建立因素集权重的专家打分调查表。将表 2交给 ISM
成员中的 9个成员 , 从 1表示 “极不重要 ”到表示 “极其重








盟员组织因素 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
管理因素 X11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
②以专家人数为横轴 , 以打分数值为纵轴 , 建立平面直角坐标
系 , 如图 3所示 ;
③将一个因素的得分由最高到最低依次由左向右在坐标系内排
列 , 描出各点 , 连成直线。其中 F1为最高分 , Fm 为最低分 ;
④以各点向横轴作虚垂线形成 m—1个封闭图形 , 近似为 m—1
















得分面积域和的比例 W i , 为这一因素的权重 :
W i = Zi /Z (公式 3)





























假设一级指标的权重为 A = { a1 　a2 　a3 　a4 　a5 } , 各
二级指标集的权重为别为 (A1 　A2 　A3 　A4 　A5 ) , 其中 A1
= { a11 　a12 　a13 } , A2 = { a21 　a22 　a23 } ⋯⋯现以求 a1为
例计算如下 :
①根据调查的具体情况以及上述的步骤说明 , 本次调查
有 9位专家参加 , 所以 m = 9; 其中 , F1 = 10 (最大得分值 ) ,
Fm = 4 (最小得分值 ) ;
② Z1 = (10 + 4) /2 + (7 + 9 + 8 + 5 + 8 + 6) = 50
同理可求得 : Z2 = 59, Z3 = 5315, Z4 = 4515, Z5 = 38 ;
③ Z = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 = 50 + 59 + 5315 + 4515 +
38 = 246 ;
④ a1 = Z1 /Z = 50 /246 = 012033 ;















31211　冲突度的测量。利用模糊数学综合评判的方法 [ 4 ]来测
量联盟 A的知识资产冲突度 , 将调查表 3交给联盟 A参与合
作的主要人员。各指标均分为 “不严重 ”、“比较不严重 ”、
“一般 ”、“比较严重 ”以及 “非常严重 ”等状态 , 每位被调
查者根据对联盟知识资产冲突的感觉给二级指标的严重程度






不严重 比较不严重 一般 比较严重 非常严重
盟员组织因素 X1 —————— —————— —————— —————— ——————
管理因素 X11
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯
　　本次调查在联盟 A选择了 7个专家 , 都是直接参与联盟
的中高层领导 , 学历大都在大本以上 , 对本次的调查主题和
调查目的有着深刻的认识和理解。
经过对联盟 A调查数据的处理 , 可以得出联盟 A二级指
标的隶属度分别为 :
R11 = (0 018571　011429　0　0 ) ;
R12 = (0 015714　014286　0　0 ) ;
R13 = (0 018571　011429　0　0 ) ;
R21 = (011429　014286　012857　011429　0 ) ;
R22 = (011429　011429　015714　0 011429 ) ;
R23 = (0 015714　014286　0　0 ) ;
R31 = (0 014286　015714　0　0 ) ;
R32 = (011429　014286　014286　0　0 ) ;
R41 = (011429　014286　014286　0　0) ;
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R42 = (0 014286　015714　0　0) ;
R43 = (0 015714　012857　011429　0) ;
R44 = (011429　011429　017143　0　0) ;
R45 = (011429　012857　014286　011429　0) ;
R51 = (0 014286　015714　0　0) ;
R52 = (0 014286　015714　0　0) ;
根据前面确定的二级指标的权重值以及模糊数学公式 U i
= A i ξ R i ( i = 1、2、3、4、5) , 可以得出联盟 A一级指标
的隶属度为 :
B1 = [ 0 015302　014698　0　0 ]
B2 = [ 011258　013352　012873　011258　011258 ];
B3 = [ 011299　013896　014805　0　0 ];
B4 = [ 011952　012976　013121　011952　0 ];
B5 = [ 0　014292　015708　0　0 ];
最后利用一级指标的权重和隶属度 , 运用模糊数学和公
式 N =W ×B (W = {5　4　3　2　1} 为评价等级加权向
量 ) 可计算出联盟 A的知识资产冲突度为 311775。显然 , 该
联盟的知识资产冲突都是处于一般偏上的水平。
























安全要求高 , 短期内技术的收益不稳定 , 开发、生产、销售
的经济风险较大 , 但是长期需求量稳定 , 属于相对封闭的特
种技术行业。目前 , 已形成持续提供技术服务所形成的企业
联盟。
从上面的调查可以看出 , 联盟 A是一个优势互补的企业
联盟 , 除了企业内部的激励机制和企业间的沟通存在一些问
题外 (由于沟通所存在的问题还可以通过合同的约定来进行
调节 ) , 基本上没有存在太大的知识资产冲突 , 可见该联盟
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